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ABSTAK
Rekabentuk bangunan amat memainkan paranan yang penting dalam pembinaan fizikal 
bangunan. Rekabentuk fizikal mempunyai aspek yang meluas dan melibatkan banyak 
perkara.
Akan tetapi kelemahan dan kerosakan bangunan yang berpunca dari kelemahan 
rekabentuk fizikal ini akan memberikan masalah kepada bangunan dan penghuni 
bangunan.
Hasil dari masalah ini, penyelenggaraan turut merasakan kesukarannya dalam melakukan 
kerja-kerja yang perlu bagi memastikan bangunan sentiasa berada dalam keadaan baik.
Dalam dissertasi ini, kelemahan rekabentuk fizikal bangunan dan kesannya terhadap 
penyelenggaraan menjadi isu kajian. Aspek dan kelemahan rekabentuk dikaji di samping 
mencari punca kelemahan dan kerosakan bangunan. Kesan darinya adalah aspek 
penyelenggaraan yang dikaji.
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